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DESCRIPCIÓN: Proyecto de vivienda, acoplado a las necesidades de un sector 
vulnerable social y naturalmente, actuando como apoyo a la recuperación de un 
cuerpo hídrico existente y bajo criterios de la regeneración de la comunidad, con 
desarrollo paisajistico y urbano, permitiendo así el mejoramiento de la calidad de 
vida y el cambio de percepción sobre la zona de intervención.  
 
METODOLOGÍA: Se realizó un analisis del sector, que arrojó unos resultados 
definiendo la clase de necesidades que tienen sus habitantes, luego se realizó una 
propuesta arquitectónica, apoyada con planimetría y maquetas, junto con una 
memoria que resume el desarrollo de la solución que se planteó. 
 
CONCLUSIONES: Como resultado, se logra un proyecto de vivienda que reune 
cualidades urbanas y arquitectónicas, que ayudan a mejorar la calidad de vida, 
con espacios de interacción y zonas donde se integra la comunidad, adicional a 
esto se consolida sobre una red de equipamientos culturales que brindan inclusión 
a la comunidad. 
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